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年。1921 年，宾西 法尼 亚州 通过《科勒 法》，该 法
规定：如果无烟煤的开采可能导致地面下沉，就禁
* 本文系教育部人文社会科学研究一般项目“宪法文本中的征收规范研究——以中国宪法第 13 条第 3 款为中心”（10YJA820063）
的阶段性成果。
** 作者简介：刘连泰，厦门大学法学院教授，博士生导师。
① Lynda J. Oswald, The Role of the "Harm/Benefit" and "Average Reciprocity of Advantage" Rules in a Comprehensive Tak-
ings Analysis, vanderbilt law review, 50, 1997.
② Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393 (1922).
③ Raymond R.Coletta， Reciprocity of Advantage and Regulatory Takings: Toward a New Theory of Takings Jurisprudence， Amer-

















































































⑤ Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393，415 (1922).























































⑦ Jan G. Laitos, The Strange Career of Private Property and the Police Power, Mineral Development and Land Use, Chapter 2,
May, 1995.
⑧ Mugler v. State of Kansas，123 U.S. 623（1887）.
⑨ Act Kan. March 7, 1885, § 13, amendatory of Act Feb. 19, 1881.除堪萨斯州有禁酒令之外，美国宪法文本中也曾出现过禁
酒令。1917 年美国第 65 届国会通过《宪法》第 18 条修正案，“禁止在合众国及其管辖下的一切领土内酿造、出售和运送致醉酒类，
并且不准此种酒类输入或输出合众国及其管辖下的一切领土”。这一宪法禁酒令于 1920 年 1 月 2 日生效，其将禁酒运动推到了顶
点。但到 1933 年，第 18 条修正案被美国国会通过的第 21 条修正案所废除。第 21 条修正案规定：“美利坚合众国宪法修正案第 18
条现予废除。”
⑩ Mugler v. State of Kansas，123 U.S. 623，669（1887）.
輥輯訛 Thomas P.Glass,Property Law: Takings and the Nuisance Exception in the Aftermath of Lucas v. South Carolina Coastal Council,
University of Dayton Law Review, Winter, 1993.
輥輰訛 Mugler v. State of Kansas，123 U.S. 623，661，662（1887）.








輥輲訛 Lawton v. Steele，152 U.S. 133，137 (1894).
輥輳訛 Lawton v. Steele，152 U.S. 133，138 (1894).
輥輴訛 Dobbins v. Los Angeles，195 U.S. 223 (1904) .




厂的法令，使一宗土地的价格从 80 万美元降低到 6 万美元。不管该宗土地原来位于城市边界之外，数年作为砖厂运营这一事实，法
院认定， 禁止砖厂作有害或妨害性用途的法令不构成恣意或不公平的歧视， 故宪法不要求给予砖厂所有人补偿。Reinman v. Little
Rock，237 U.S. 171 (1915). Hadacheck v. Sebastian，239 U.S. 394 (1915).
輥輷訛 Euclid v. Ambler Realty Co. 272 U.S 365 (1926).
輦輮訛 Euclid v. Ambler Realty Co. 272 U.S 365，388 (1926).































































輦輰訛 Cedar Rust Act of Virginia，Acts Va. 1914, c. 36, as amended by Acts Va. 1920, c. 260, now embodied in Va. Code (1924) as
sections 885 to 893.
輦輱訛 Miller v. Schoene. 276 U.S. 272，279 (1928).
輦輲訛 Miller v. Schoene. 276 U.S. 272，280 (1928).
輦輳訛 Miller v. Schoene. 276 U.S. 272，280 (1928).
輦輴訛 Donald W. Agins et ux.v.City of Tiburon, 447 U.S. 255(1980).












































































































































輦輶訛 Monterey v. Del Monte Dunes at Monterey, Ltd., (1999).
輦輷訛 奥康纳法官在林格尔诉美国雪佛龙公司案发表的一致意见中，开头部分说明了实质性促进标准的影响。Lingle v. Chevron
U.S.A., Inc.，544 U.S. 528（2005）.
輧輮訛 Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence ，Oxford University Press Inc.，New York， 1995，p.273.
輧輯訛 Lingle v. Chevron U.S.A., Inc.，544 U.S. 528（2005）.
輧輰訛 1997 Haw. Sess. Laws no. 257, § 1.
輧輱訛 Lingle v. Chevron U.S.A., Inc.，544 U.S. 528，544（2005）.
輧輲訛 Mancur Olson. The Logic of Collective Action[M].Cambridge: Harvard University Press, 1971, 2.
36
輧輳訛 Wurts and another v. Hoagland and others, Com'rs, etc. 114 U.S. 606（1885）.
輧輴訛 Wurts and another v. Hoagland and others, Com'rs, etc. 114 U.S. 606，614（1885）.





















































































































































輨輯訛 Jackman v.Rosenbaum Co. 260 U.S. 22，30（1922）.
輨輰訛 Penn Central Transportation Co. v. New York City, 438 U.S. 104(1978).
輨輱訛 Andrus v. Allard，444 U.S. 51 (1979).











































































輨輳訛 Keystone Bituminous Coal Ass'n v. Debenedictis, 480 U.S. 470, 491 (1987).
輨輴訛 Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393，413 (1922).
輨輵訛 Laurence H. Tribe, Constitutional Choices , Harvard University Press ,1985,177.
輨輶訛 Kaiser Aetna v. United States, 444 U.S. 164,(1979).


































































质和价值。 ……除非 经由 适当 程序 达致 上述 目
的，否则超越主权范围。”应该经过何种程序达致
确定“管制性征收”的坐标系
輩輮訛 Kaiser Aetna v. United States, 444 U.S. 164, 176(1979).
輩輯訛 Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 U.S. 419 (1982).
輩輰訛 Nollan v. California Coastal Commission, 483 U.S. 825(1987). Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 687 (1994).




輩輲訛 512 U.S. 687，706 (1994).
輩輳訛 Curtin v. Benson, 222 U.S. 78 (1911).
40
輩輴訛 Curtin v. Benson, 222 U.S. 78, 82 (1911).
輩輵訛 Los Anqeles v. Los Angeles Gas Corp., 251 U.S. 32 (1919).
輩輶訛 Los Anqeles v. Los Angeles Gas Corp., 251 U.S. 32，40 (1919).
輩輷訛 Palazzolo v. Rhode, 533?U.S.?606(2001).


























































































典 型 的 是 启斯东烟煤协会诉德本迪克提斯案。輪輰訛
1966 年，宾夕法尼亚州发布了《烟煤矿下陷和土地
保护法案》。 该法案授权该州环境资源局（Penn-
sylvania Department of Environmental Resources)
制定和执行一项综合规划， 以阻止或尽量减少下
陷事故。该法案第 4 条规定，禁止以可能导致土地
























































輪輯訛 David H. Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1015(1992).
輪輰訛 Keystone Bituminous Coal Ass'n v. Debenedictis, 480 U.S. 470 (1987).
輪輱訛 Keystone Bituminous Coal Ass'n v. Debenedictis, 480 U.S. 470，485 (1987).
輪輲訛 Reexaming 100 Years of Supreme Court Regulatory Taking Doctrine: The Principles of "Noxious Use," "Average Reciprocity of
Advantage," and "Bundle of Rights" From Mugler to Keystone Bituminous Coal, Boston College Environmental Affairs Law Review, Sum-
mer, 1987.
42
輪輳訛 谢未艾：《 反“禁摩”第一案在南宁开庭》，载《摩托车趋势》2005 年第 8 期。
輪輴訛 北京市公安局曾发出通告，为配合国庆庆典、保证国庆安全，要求天安门广场周边商业网点于 9 月 30 日至 10 月 1 日停业。
参见《长安街沿线商业区今提前谢客 二日重新开张》，载网易网新闻 2009 年 9 月 30 日，http://news.163.com/09/0930/16/5KFM792F
000120GU.html，2013 年 12 月 26 日访问。































一个 姊 妹概 念：“征 用”。之 所 以 说“征 收”和“征
用”系姊妹概念，不仅因为它们前后出现，而且因
为其目的、标的大体相似，国家的补偿义务也相
仿。輪輵訛如前一章所述，“征收”和“征用”的概念区分
主要应从时间维度上着手。 如果对财产的管制“走
得太远”，且这种管制是永久性的，则受征收规范
的约束；如果对财产的管制“走得太远”，但这种
管制是临时性的，则受征用规范的约束。因此，美
国法上的“管制性征收”概念可以从中国法上的
两个概念中发育出来。
当然，美国法上“管制性征收”标准经历了漫
长的演变过程， 坐标系也在此过程中渐次建立。
中国法上如何确立标准？如何构建坐标？面对“家
族相似”的问题，美国联邦最高法院确立的坐标
系，是我们“可以攻玉”的“他山之石”。当然，与美
国问题相比，他们已经完成了“管制性征收”概念
的构建，接下来的工作仅仅是解释。但于我们而
言，概念构建还停留在学者的书斋里，中国法院
还没有使用这个极具解释力的概念，我们似乎慢
了半拍。但构建和解释有时是一而二，二而一的
关系：如果没有确定“管制性征收”的坐标系，崇
尚实用理性的法院怎会接受这个概念？怎会用这
个概念判决案件？从这个角度看，讨论“管制性征
收”的坐标系，也是为了在中国法上催生“管制性
征收”的概念。
确定“管制性征收”的坐标系
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